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◆ 原 著 
1)  Shiozaki A, Matsuda Y, Satoh S, Saito S. Comparison of risk factors for gestational hypertension and preeclampsia in Japanese 
singleton pregnancies. J Obstet Gynaecol Res. 2013 Feb;39(2):492-9. 
 
◆ 症例報告 
1)  Matsukura H, Ibuki K, Nomura K, Higashiyama H, Takasaki A, Miyawaki T, Aikawa A, Kanegane H. Intracranial calcification 
in a uremic infant with Wilms’ tumor in a solitary kidney. CEN Case Rep. 2012;1:86-9.（2012 年未掲載分） 
2)  Kawasaki Y, Toyoda H, Otsuki S, Iwasa T, Iwamoto S, Azuma E, Itoh-Habe N, Wada H, Fujimura Y, Morio T, Imai K, Mitsuiki 
N, Ohara O, Komada Y. A novel Wiskott-Aldrich syndrome protein mutation in an infant with thrombotic thrombocytopenic 
purpura. Eur J Haematol. 2013 Feb;90(2):164-8. 
3)  平岩明子，齋藤和由，小澤綾佳，渡辺一洋，廣野恵一，市田蕗子，宮脇利男，芳村直樹，小浦 詩，藤田修平，二
谷 武，畑崎喜芳．重症左心不全に対し，バルーン心房中隔裂開術を施行し救命し得た新生児心筋炎の 1 例．日本
小児循環器学会雑誌．2013；29(3)：149-55． 
 
◆ 総 説 






1)  Makimoto M, Koura U, Tamura K, Kawasaki Y, Horikawa S, Yoshida T. Unbound bilirubin measurement in Late-Preterm 
infants with jaundice. The Hot Topics in Neonatology; 2013 Dec 8-11; Washington D.C. 
2)  廣野恵一，小浦 詩，坂田奈緒，樋口 収，齋藤和由，渡辺一洋，市田蕗子．肺野にびまん性結節病変を認めた川
崎病の 1 例．第 5 回北陸川崎病研究会；2013 Jan 22；金沢． 
3)  伊吹圭二郎，松尾久実代，藤岡泰生，加藤温子，濱本奈央，芳本 潤，金 成海，満下紀恵，新居正基，田中靖彦，
小野安生．経皮的肺動脈形成術における超高圧バルーンと高圧バルーンとの比較．第 24 回日本 Pediatric Interventional 
Cardiology 学会学術集会；2013 Jan 24；愛媛． 
4)  仲岡英幸，渡辺一洋，齋藤和由，小澤綾佳，渡辺一洋，廣野恵一，市田蕗子，宮脇利男，佐藤 啓，藤田修平，畑
崎喜芳．心房中隔欠損と部分肺静脈異常合併の肺動脈性肺高血圧に対して，肺血管拡張薬の多剤併用療法が奏功し
た 2 歳女児例．第 19 回日本小児肺循環研究会；2013 Feb 2；東京． 
5)  渡辺一洋，斎藤和由，市田蕗子，宮脇利男，岩城隆馬，日隈智憲，芳村直樹．TCPC 術直後から血栓形成し，心外
導管閉塞をきたした 3 例．第 116 回日本小児科学会；2013 Apr 19-21；広島． 
6)  堀川慎二郎，宮尾成明，川﨑裕香子，牧本優美，吉田丈俊，宮脇利男．腰肋脊椎症候群の一例．第 116 回日本小児
科学会；2013 Apr 19-21；広島． 
7)  草開祥平，齋藤和由，渡辺一洋，廣野恵一，足立雄一，市田蕗子，宮脇利男，八木信一．LMNA 遺伝子変異を伴う
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先天性筋ジストロフィーの女児における心不全の経過．第 116 回日本小児科学会；2013 Apr 19-21；広島. 
8)  草開祥平，堀江貞志，小浦 詩，渡辺祐紀，樋口 収，宮 一志，種市尋宙．小児における非ヘルペス性急性辺縁
系脳炎（抗 NMDA 受容体抗体陽性例）に対する治療戦略．第 15 回北陸小児救急・集中治療研究会；2013 Mar 11；
金沢． 
9)  廣野恵一，齋藤和由，渡辺一洋，小澤綾佳，仲岡英幸，伊吹圭二郎，市田蕗子，芳村直樹，Dirk Foel．フォンタン
手術適応患者におけるエンドセリンの動態．第 49 回日本小児循環器学会学術集会；2013 Jul 11-13；東京． 
10)  仲岡英幸，齋藤和由，伊吹圭二郎，渡辺一洋，小澤綾佳，廣野恵一，足立雄一，市田蕗子．LMNA 遺伝子変異を伴
う先天性筋ジストロフィーの女児における心不全の経過．第 49 回日本小児循環器学会学術集会；2013 Jul 11-13；東
京． 
11)  伊吹圭二郎，松尾久美代，藤岡泰生，加藤温子，佐藤慶介，濱本奈央，芳本 潤，金 成海，満下紀恵，新居正基，
小野安生．若年期大動脈弁逆流に対する手術適応評価のパラダイムシフト～経胸壁心エコー＋心血管造影から，心
臓 MRI＋経食道心エコー検査へ～．第 49 回日本小児循環器学会学術集会；2013 Jul 11-13；東京． 
12)  牧本優美，小浦 詩，田村賢太郎，川﨑裕香子，堀川慎二郎，吉田丈俊．Late Preterm 児の黄疸管理におけるアンバ
ウンドビリルビン測定の意義．第 49 回日本周産期新生児学会；2013 Jul 14-16；東京． 
13)  伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．肺血管拡張剤で経過観察した ASD-PAH の一例．第 4 回
PH-CHD クリニカルカンファレンス；2013 Jul 20；大阪． 
14)  河野寛之，高広理佳子，石田和也，田口雅登，秋田千里，中村常之，芳村直樹，廣野恵一，市田蕗子．小児肺高血
圧症患者におけるタダラフィルの体内動態解析．第 21 回医療薬学フォーラム；2013 Jul 20；金沢． 
15)  川﨑裕香子，牧本優美，小浦 詩，田村賢太郎，堀川慎二郎，板澤寿子，足立陽子，足立雄一，吉田丈俊．当院で
経験した新生児ミルクアレルギーの 3 例．第 16 回富山小児喘息アレルギー研究会；2013 Sep 14；富山． 
16)  日比大亮，青木正哉，名倉里織，日隈智憲，深原一晃，芳村直樹，廣野恵一，伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤綾佳，
市田蕗子，片岡直也，平井忠和，井上 博，大中 正．APC Fontan 術後の三尖弁閉鎖（IB）症例に対する TCPC conversion
の経験．第 41 回北陸小児循環器研究会；2013 Sep 14；金沢． 
17)  藤田修平，久保達哉，畑崎喜芳，平澤 元，永田義毅，臼田和生，仲岡英幸，伊吹圭二郎，廣野恵一，市田蕗子．
心室細動より蘇生された肥大型心筋症の中学 1 年生に対する ICD 植込みの経験．第 41 回北陸小児循環器研究会；
2013 Sep 14；金沢． 
18)  伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，青木正哉，日隈智憲，芳村直樹，芳本 潤．心臓再同期
療法シミュレーションを行った高度心不全を合併した Glenn 手術後，大動脈縮窄複合の一例．第 41 回北陸小児循環
器研究会；2013 Sep 14；金沢． 
19)  田口雅登，河野寛之，高広理佳子，石田和也，秋田千里，中村常之，芳村直樹，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．
経口肺血管拡張薬タダラフィルの小児における体内動態．第 23 回日本医療薬学会年会；2013 Sep 21-22；仙台． 
20)  小浦 詩，坂田奈緒，樋口 収，廣野恵一，金兼弘和，市田蕗子，宮脇利男．肺野にびまん性結節病変を認めた不
全型川崎病の 9 か月女児例．第 33 回日本川崎病学会；2013 Sep 27-28；富山． 
21)  廣野恵一，岡部真子，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，市田蕗子，小垣滋豊，福嶌教偉．β遮断薬投与により心
不全が増悪した左室心筋緻密化障害の一例．第 22 回日本小児心筋疾患学会；2013 Oct 5；大阪． 
22)  草開 妙，小浦 詩，川﨑裕香子，堀川慎二郎，牧本優美，吉田丈俊，上田朋子，柳沢秀一郎，林 篤志．未熟児
網膜症に対して Bevacizumab 硝子体内投与を行った 4 症例．第 27 回北陸周産期・新生児研究会；2013 Oct 20；金沢． 
23)  岡部真子，仲岡英幸，伊吹圭二郎，廣野恵一，市田蕗子．難治性川崎病に対して IVIG およびシクロスポリン併用療
法が有効であった 2 例．第 13 回富山小児循環器研究会；2013 Oct 25；富山． 
24)  小浦 詩，坂田奈緒，樋口 収，金兼弘和，宮脇利男．肺野にびまん性結節病変を認めた不全型川崎病の 9 か月女
児例．第 45 回日本小児感染症学会；2013 Oct 26-27；札幌． 
 
◆ その他 
1)  吉田丈俊．低体重の出生 将来メタボ？ 富山新聞（朝刊）．2013 Aug 27． 
2)  廣野恵一．子どもの健康問題とその対処法 学校心臓検診と救急．教員免許更新講習会；2013 Sep 23；富山． 
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